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1956年 生まれ。1982年 、杭州大学日本言語文学系卒業。1987年 、北京日
本学研究中心大学院日本文化コース修了。1987年 、杭州大学 日本言語文学
系講師、1988年 同助教授。1989年 より、杭州大学付設 日本文化研究センター














『日本文化研究叢書』(杭 州大学出版社、1990年 か ら、(続 刊中。)
『越系文化新探叢書』(浙 江人民出版社、1990年 か ら、(続 刊中。)
【訳 書】
石田一良著 『文化史学:理 論与方法』(浙 江人民出版社、1989)
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は新 しい探険に出ようという衝動に駆 られていたか らで
ある。ちょうど一年後に大修館より上梓 した拙著 『聖徳
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ア レッサ ン ドロ ・バ ロータ(ピ サ大学 助教 授)
AlessandroVALOTA




エ ンゲルベル ト・ヨ リッセン(日 文研客員助教授)
EngelbertJORIﾟEN
「南蛮 時代 の文書 の成立 と南蛮学 の発展」
③ 63.2.19(1988)






フォスコ ・マライー二(日 文研客員教 授)
FoscoMARAINI










セップ ・リンハル ト(ウ ィーン大学教授)
SeppEINHART
「近世後期 日本 の遊 び一拳 を中心 に一」
0 63.10.11(1988)
スーザ ンJ.ネ イ ピア(テ キサス大学助教 授)
SusanNAPIER





ジェームズC.ド ビンズ(オ ベ リン大学助教授)
JamesC.DOBBINS
















スザ ンヌ ・ゲイ(オ ベ リン大学助教授)
SuzanneGAY
「中世京都 における土倉 酒屋 一都 市社会の自由とその限界一」
⑫ 元.6.13
(1989)
夏 剛(京 都工芸繊 維大学助教授)
HSIAGang














ハル トムー ト0.ロ ーターモン ド(フ ランス国立高等研究院
教授)
HartmutO.ROTERMUND
「江戸末期 における疱 瘡神 と疱瘡絵 の諸問題」
⑯ 元.10.3
(1989)
















エ リック ・セ ズレ(フ ランス国立科学研究所助教授)
EricSEIZELET
「日本 の国際化 の展望 と外 国人労働者 問題」
0 2.1.9(1990)








グラントK.グ ッドマ ン(カ ンザス大学教授 ・日文研客
員教授)
GrantK.GOODMAN




イア ン ・ヒデオ ・リー ビ(ス タンフォー ド大学 準教授 ・
日文研 客員助教授)
IanHideoLEVY























ケネス ・ク ラフ ト(リハイ大学助教授)
KennethKRAFT







アハマ ドM.フ ァ トヒ(カ イロ大 学講 師)
AhmedM.FATTHY
「義経文学 とエ ジプ トのべ ーバルス王伝説 における主従関係
の比較 」
⑱ 3.1.8(1991)
カレル 。フィアラ(カ レル大学 日本学科長 ・日文研客員
助教授)
KarelFIALA
「言語 学か らみた「平 家物 語 ・巻一』の成立過程」
⑳ 3.2.12(1991)
ア レクサ ン ドルA.ド ー リン(ソ 連科学 アカデ ミー東洋学
研究所上級研究員)
AleksandrA.DOLIN




ウイ ー ベP.カ ウテ ル ト(ワ ー ゲ ニ ンゲ ン大 学 研 究 員)
WybeP.KUITERT
「バ ロ ック ・ヨ,.._.pッパ の 日本 庭 園情 報
一ゲ オ ル グ ・マ イス テルの旅 一」
⑳ 3.4.9(1991)







ベア トリスM .ボ ダル ト・ベイ リー(オ ース トラ リア国立
大学 リサーチフェロー ・日文研 客員助教授)
BeatriceM.BODART-BAILEY












ユルゲ ン ・ベル ント(フ ンボル ト大学教 授 ・日文研客員教授)
●・
JurgenBERNDT






ドナル ドM.シ ーキンス(琉 球大学助教授)
DonaldM.SEEKINS
「忘れ られたアジアの片 隅 一50年 間の 日本 とビルマの関係」
⑳ 3.10.8(1991)

















サウィ トリ ・ウィシュワナタ ン(デ リー大学教授 ・
日文研客 員教 授)
SavitriVISHWANATHAN
「イ ンドは日本 か ら遠 い国か?一 第二次大戦後の















ポール ・マ ッカーシー(駿 河台大学教授)
PaulMcCARTHY








G.カ メロン ・バース ト皿(ニ ュー ヨーク市立大 学 リーマ ン
広 島校 学長 ・カ ンザス大学東 アジア研 究所長)
G.CameronHURSTIII




杉本 良夫(オ ース トラ リア ・ラ トローブ大学教授)
YoshioSUGIMOTO

















ウィ リアムD.ジ ョンス トン(米国 ウェス リアン大学助教授 ・
日文研客員助教授)
WilliamD.JOHNSTON


















(米 国 プ リンス トン大学教授 ・日文研 客員教授)
MartinCOLLCUTT







(米 国プ リンス トン大学 マーカン ド栄誉教授)
YoshiakiSHIMIZU
「チャールズL.ブ リアー(1854～1919)と ブ リアー美術館




金 春美(高 麗大学教授 ・来訪研究員)
KIMChoonMie




タキエ ・スギヤマ ・リブラ(ハ ワイ大学 教授)
TakieSUGIYAMAZEBRA
「皇太子妃 選択 の象徴性











ツベタナ ・ク リステ ワ
(ソ フィア大 学教 授 ・日文研客員教授)
TzvetanaKRISTEVA






























ウィリー ・ヴァン ドゥワラ(ベ ルギー ・ルーヴァン ・
カ トリック大学教授 ・日文研客員教授)
WillyVANDEWALLE











マイヤ ・ゲラシモワ(ロ シア科学アカデ ミー 東洋学研究所研究員)
MayaGERASIMOVA





オギュスタン ・ベルク(フ ランス ・社 会科学 高等 研究院
教授 ・日文研客員教授)
AugustinBERQUE




リチャー ド・トランス(オ ハイオ州立 大学助教授)
RichardTORRANGE




















「私 の 日本語発見一 王朝 文を中心 に一」
ノ
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「中 日比較食文化論 一健康的飲食法の研究 一」
丶 丿
○は報告書既刊
発 行 日
編集発行
問 合 先
1994
*******
1994年11月5日
国際日本文化研究センター
京都市西京区御陵大枝山町3-2
電話(075)335-2048
国際 日本文化研究センター
管理部 ・研究協力課
*******
国際 日本文化研究センター

■ 日時
1992年9月8日
午後2時 ～4時
■ 場所
国際交流基金 京都支部

